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BRANDING AS PART OF A SYSTEM OF CUSTOMER LOYALTY
Abstract. The performance of the whole complex of actions for promotion of the product among 
consumers requires a high degree of skills in a particular marketing tool - branding. It includes first of 
all communication, that is, the assistance to the firm in the organization of the policy tovarovedenija. At 
the moment the most successful branding agencies are "Coruna Branding" and "Volga Volga" - Saint-
Petersburg, the "Island of Freedom" from Moscow. Decent results were achieved Kazan Agency 
"Faces".
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ɫɥɨɠɢɥɨɫɶɨɲɢɛɨɱɧɨɟɦɧɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɛɨɪɜɩɨɥɶɡɭɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɛɪɟɧɞɢɧɝ-
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ɉɥɚɧɟɬɚɎɢɬɧɟɫɆɟɝɚɮɨɧɌɚɬɧɟɮɬɶ
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ɯɨɬɹɬɢɦɟɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɛɪɟɧɞɚɦɢɬɪɟɛɭɹɧɨɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɭɫɥɭɝ
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɬɨɜɚɪɫɜɨɟɦɭɤɥɢɟɧɬɭɱɬɨɛɵɡɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɟɛɨɥɶɲɨɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɧ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɢɥ ɜɫɟ ɩɥɸɫɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɜɵɛɨɪ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɧɺɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɨɢɬ ɩɨɦɧɢɬɶ ɱɬɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɛɪɟɧɞɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɫɟɪɶɺɡɧɵɣ ɲɚɝ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɟɳɺ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɺɦɚɦ
ɪɚɛɨɬ
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